








Duration : 3 hours
[Masa : 3 jamJ
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
o The paper consists of SEVENTEEN pages, Appendix A (formula) and Appendix B
(Table Z,tandF).
o Answer ALL questions. You may answer either in Bahasa Malaysia or in English.
. Write your answer in the space provided only.
ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperilrsaan ini mengandungi TUJUH BELAS muka surat
yang bercetak, Lampiran A (Formula) dan Lampiran B (Jadual Z, t dan F), sebelum anda
memul akan p ep erilcs aan.
Jawab SEMUA soalan. Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa
Malaysia atau Bahasa Inggeris.















Write short notes on:
(Tulis nota ringkas tentang:)
(a) Tlpe II error
(Ralat jenis II)
O) Describe how Tlpe I error can occur












(d) Measures of linear relationship
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2. (a) Describe the process of conducting One- and Two-Tail Test hypotheses testing.









A tyre manufacturer has been producing car tyres for the last five years. The
manufacturer's record showed that the tyre produced has a mean life of 40,000
km and standard deviation of 3,000 km. The introduction of new technology
used by the manufacturer may improve the performance of the tyres. A study to
determine the performance of new tyres was made on 100 tyres and found that
the new tyres have a mean life of 41,200 km. Determine whether the new
technology has produced better tyres than present technology. Use 5%
significant level.
(15 marks)
(Sebuah kilang telah mengeluarkan tayar selama 5 tahun. Rekod kilang
menunjukkan yang taydr yang telah dikeluarkan selama ini mempunyai min
hayat sebanyak 40,000 lcrn dan sisihan piawai 3,000 km. Penggunaan telmologi
baru mungkin dapat meningkatkan lagi prestasi tayar. Satu kajian untuk
menentukan prestasi tayar telah dilakukan ke atas 100 tayar dan mendapati
min hayatnya ialah 41,200 km. Tentukan sama ada telvtologi baru telah
berjaya mengeluarkan tayar yang lebih baik daripada telorclogi yang sedia ada.
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3. (a) Complete the following ANOVA table by writing the correct figures in the
shaded cells onlv.
(7 marks)
(Lengkapkan jadual ANOVA di bawah dengan menulis angka yang betul di
petak yang dikelabukan)
(7 markah)
Source df Sum ofSquares Mean Squares F
Treatments Widb?tu:d 54t.67 ry#- l.{ry
Blocks 4 367.33 1ffirySilffffi,',si** r$[i. IHEfT'i
Error 8 ffiffd
Total t4 1531.33
O) The sample size (n) for the study was _.




(c) Test to determine whether the treatment means differ. (Use o: .05)
(4 marks)








(d) Test to determine whether the block means differ. (Use o : .05)
(Uji sama ada min blok adalah berbeza. Guna a : .05)
(e) Explain the importance of ANOVA in economics analysis. (4 marks)
(Jelaskan kepentingan ANOVA dalam analisis ekonomi.) (4 markah)
389
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4. The estimated relationship between the quantity demanded for food item Y and
selected independent variables is shown by this equation:
(Persamaan di bawah menunjukkan hubungan antara kuantiti barang makanan Y
yang diminta dengan pemboleh ubah bebas terpilih.)
Y:38.5 - 0.16Xr + 0.A2Xz - 0.05X3




R2:0.88 F= 38.49 n:30
Y: Quantity sold or demanded
(Kuantiti yang dijual atau diminta)
Xr : Price of Y (in RM)
(Harga barang Y (RM))
X2: Income (in thousands of RM)
(Pendapatan (ribu RM))
X3 : Average price of item X (in RM)
(Harga barang X (RM))
(a) Compute the quantity demanded for Y when you are given the following values:
(Hitung jumlah kuantiti Y yang diminta jika anda diberi nilai berikut:)
X1 : RM 2.00 per pack (sebunglan)
X2: RM 15,000 ayear (setahun)







Provide interpretation to the R2 :0.88








(d) Test whether there is enough evidence to infer the existence of linear
relationship between quantity of Y sold and: (Use 0.05 level of significance and
two tail test)
(Uji sama ada terdapat buhi menunjukkan wujudnya hubungan linear antara
kuantiti Y yang dijual dengan: (Guna paras keertiaan 0.05 dan ujian dua sisi))
(c) Conduct the F test and comment on it.
(Lala*an ujian F dan beri komen anda.)














(iiD price of X
(harga X)
(e) (0 Explain the time series components
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(ii) One of the simplest ways to reduce random variation is to smooth the time
series. Describe the methods available under this techniques.
(7 marks)
(Salah satu cara yang paling mudah mengurangkan variasi rawak ialah










bo: V - bt7
Sum ofsquares for error
n
SSE: 20,- y,),





Test statistic for the slope
bt- 9,l:-
Sb,
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^ | r k"-7)2y ! to/z,n-zs"\/1 +; + ffin'(n-l)ri
Confidence interval estimator of the expected value of y
!- (xr-=)2yt r"p,-rt4;.ffi
Sample coefficient of correlation
"r/r:-
f








il Least Squares Line Coef,ficients
5*,
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Least significant difference comparison method
Tukey's multiple comparison method
'MC@ = 4o(K, r)^,1 \
LSD : fo7,
/. ,\
































































































































































































































































































































































souRcE: Abridged from Table 1 of A. Hald, Statistical Tables and Formulas (New York: Wiley & Sons, Inc.), 1952. Reproduced by
permission of A. Hald and the publisher, John Wiley & Sons, Inc,
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i Table 4 Critical Values of f
souRcE: From M. Merrington, 'Table of Percentage Points of the tDistribunon," Biometikn 32 ('1941,):300. Reproduced by permission
of the Biometri.ka Trustees.
23
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Table 6(a) Critical Values of F: A = .05
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souRcE: From M. Merringion and C. M. Thompson, "Tables of Percentage Points of the inverted Beta G)-DisFibution," Biometrikt
33 (1943): 73-88. Reproduced by permission of the Biometrika Trustees.
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